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Transp~túm methodsof octopusOctopus vulgaris Cuvier,1797paralarvaeandadults
In orrkrloexchangelivesamplesoftheoctopusOctopusvulgarisCuvier,1797amongresearchlabarataries
arcompanies,twotechniquesoftransportationweredeveloped:thefirstonefar paralaroae,in 30 1plasticbags
fiU.edwithseawater(1/3) andO2(2/3),and theseamdfar adultswitha meanweightofabout1kg,placedin
16cmdiameterPVC tubescoveredwithmeshin a 2001tank.Trialsweremadeatdifferenttemperaturesanddim-
sities,during24hours.Thebestresultsfarparalaroae(mortality< 1 %)wereobtainedwitha temperatureof


































taninformacióninteresanteyútil a la horade
establecerun métodode transportedepulpo;
por ejemplo,Aguadoelal. (2001)abordaron
el efectode la temperaturasobrela supervi-
venciaen el transporte,estabulacióny engor-
de de O. vulgaris.Otraspublicacionesediri-




García García,2004),así comoal efectodel
nivel de oxígenodisueltosobreel comporta-
mientorespiratorio(CerezoValverdey García
García, 2005).Tambiénse han desarrollado
diversasexperienciasde crecimientoa dife-
rentesdensidadesde estabulación(Otero el
al., 2001).Si bien eshabitualencontrarrefe-
renciasgeneralesobreel transportedepeces
vivos(Vollmann-Achipper,1978;Berka,1986),
son escasaslas publicacionesque se centran
explícitamenteen las técnicasde transporte
TransportedeOctopusvulgaris
de cefalópodos;tal esel casode Bowerel al.
(1999), quienes trabajaroncon el calamar
TodarodespacificusSteenstrup,1880,e Ikedael
al. (2004) que realizaronexperienciascon
SepioleulhislessonianaFerussac,1831;en cual-





Lasparalarvasutilizadas,de hastaun día de
vida,fueronrecogidasconvasosde11enel tan-
que donde se encontrabala hembracon su
puestay trasvasadasun tanquecilíndricode
1001;elnúmerodeparalarvasseestimóapartir
de muestrasde 50 mI, extrapolandoluegoal
volumentotaldeltanque.
Los ensayosde transportede paralarvasfue-
ron llevadosacaboenel interiordebolsasplás-
ticastransparentes,deaproximadamente301de
capacidad(figura 1). Las paralarvasfueron
introducidasen 101deaguademarsuplemen-





Teniendoen cuentala modalidadde trans-
portey la temperaturala queseibaa realizar









· Mantenimientode las bolsasen posición
horizontalenel interiorde unacámaraiso-












durante24h, 3 000durante6, 12Y 24h Y
4000paralarvas1-1durante12y24h.
En todoslos casossecontrolaronlos valores


























que proporcionaba1001de aire comprimido
por minuto(figura3).
La concentraciónde oxígeno fue medida
cadahoraenel transcursodeun díacompleto,
salvociertosintervalosde 2 horasen tramos
horariosnocturnos.El sensorutilizadoparalas
medicionesconsistióenun electrodoconectado














saladaa temperaturaambiente.La densidada la
quesemantuvieronlosejemplaresenelperiodo
posterioraltransportefuede,aproximadamente,




















Al no disponerde informaciónpreviasobre
el transportede paralarvasde pulpo, seoptó,
inicialmente,por utilizardensidadesde 100a
500paralarvas1-1.En estosprimerosensayos,
realizadosen la cámaraisoterma,se observa
queconestasdensidadeslamortalidadesprác-
ticamentenula,nosuperandovaloresde0,20%
en todaslas pruebasrealizadasa 6, 12 Y 24
horas(tablala).
En la siguientefasesedecidiócontinuarpro-
bandocon densidadesmayores(1 000,2 000Y
3000paralarvas1-1)Yconduracionesmáseleva-
das (12 y 24 horas).Con estasdensidadese
obtuvouna ligeramortalidad,todavíainsignifi-
cante(entre0,02y0,35%).





y 18,90%), siendotodavíamayorcon 5 000Y
6000 paralarvas1-1(59,60Y 58,20% respectiva-
mente)(tablala).
-
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Tabla1.Mortalidadde paralarvasde O. vulgarisenbolsasconatmósferadeoxígenoen distintascondicionesde den-
sidady temperatura.(a): en cámaraisotermaa 13,2-15,6°C; (b): en cajasde poliuretanoexpandidoa temperatura
ambientede 15,5-17,6°C. (n): númerode réplicas;(Ti): temperaturainicial en °C; (Te):temperaturafinal en °C;










(48,85%), no aceptablepara un sistemade
transporteadecuado.
Tantoen lasexperienciasrealizadasencáma-
ra isotermacomoen lasbolsasa temperatura
ambiente,seobservóquelasmortalidadesmás
elevadase obtienena densidadesde 4 000a
6 000paralarvasy duracionesdetransportede
24horas(tabla1).











oxígenopuroenel interiorde lasbolsasy a su
consiguientedifusiónal agua.Sin embargo,en
lasexperienciasdondeseobservanmortalidades
notables,la concentraciónfinal de oxígenose














Duración (h) Ti Te °ti 0J Mortalidad (%)aralarvas1-1)
n
100 6 2 13,3 13,6 14,4 24,2 O,15:t0,07
100 12 2 13,3 13,6 12,8 25,1 0,20:t 0,00
100 24 2 13,3 13,3 15,7 25,6 0,10:t 0,00
500 6 2 13,4 13,6 9,8 20,3 0,02:t0,03
500 12 2 13,5 13,5 9,7 24,5 0,00:t 0,00
500 24 2 13,4 13,2 9,5 28,1 0,09:t 0,07
1000 24 2 14,2 13,4 9,3 21,1 0,35:t0,04
2000 24 2 14,0 13,3 7,6 19,6 0,10:t0,03
2875 24 2 14,3 13,5 7,0 15,0 0,02:t0,01
4000 12 1 15,4 14,2 11,6 14,2 3,00
4000 24 2 15,6 14,2 12,8 14,0 18,90:t17,54
5000 24 2 15,6 14,3 9,8 9,2 59,60:t33,37
6000 24 2 15,6 14,6 10,2 9,0 58,20:!:6,32
(b)
Densidad
Duración (h) T, T( °2i °2f Mortalidad (%)aralarvas1-1)
n
2000 24 2 15,5 17,5 12,1 18,7 0,04:t 0,06
3000 6 2 15,6 16,3 12,8 15,6 0,06:t0,04
3000 12 2 15,5 16,7 10,4 16,7 0,11:t0,04
3000 24 1 15,7 17,6 12,5 14,9 32,00
4000 12 1 15,7 17,5 12,2 17,1 0,06
4000 24 2 15,7 17,6 10,4 7.4 48,85:!:19,30
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El resumende los resultadosrelativosa la
supervivenciaobservadaen todoslos ensayos























O 2 4 6 8 10 12 14
TranspartedeOctopus vulgaris
te.El oxígenodisueltosemantuvodurantelas




de 7 mg 1-1al cabode 24 horasy lassupervi-
venciasfuerondel95y 100% respectivamente.
La supervivencia lcanzadaes superior a la
obtenidapor Aguadoelal. (2001)y probable-
menteestose debaal hechode haber trans-
portadolospulposencerradosindividualmente
entubosenvueltosconmalla,lo cualobstaculi-
zao impidela agresiónentrelos ejemplaresy,
portanto,reducelamortalidad.AunqueBower







mortalidadera de 10 horas. Por otro lado,






- - - -50kglm'-13,3.C
90kglm'- 16,7.C
140kglm'- 14,2.C
- - - 150kglm'- 16,3.C
-
16 -160 kglm'- 13,3.C18 20 22 24
Duración(h) - - - -165 kglm'- 19,5.C
Figura 4. Variaciónde la concentraciónde oxígenoen el transcursode 24 horas a diferentescargas(kg/mS)
y temperaturasiniciales(0C)en la simulaciónde transportesde adultos,
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- 50kglm'-13,3.C
. 90 kglm' -16.7.C
... 140 kglm' -14.2.C
" 150 kglm' - 16,3 .C
" 160kglm'-13,3.C. 165 kglm' . 19,5.C
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A la vistade los resultadosobtenidosen los












Los datosobtenidosen los ensayosde trans-
portede adultosevidencianqueintroduciendo








de los proyectosCultivodel pulpo del Plan
Nacionalde laJunta Asesorade CultivosMari-
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